




Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui tingkat pencapaian antara target dan 
realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta periode 2010 
s/d 2012, faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian tersebut dan hambatan yang 
dialami serta upaya – upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pencapaian 
penerimaan PBB di Provinsi DKI Jakarta. Analisis yang dilakukan bersifat analisis 
kualitatif dimana penulis melakukan metode observasi dan wawancara dengan Badan 
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) PemProv DKI Jakarta. Hasil yang dicapai bahwa 
pencapaian target dan realisasi penerimaan PBB di Provinsi DKI Jakarta pada periode 
2010 s/d 2012 selalu mencapai target bahkan melebihi target. Kesimpulan dari hasil 
penelitian ini adalah koordinasi dalam pemungutan PBB, penetapan target, jumlah 
penduduk dan potensi suatu wilayah mempengaruhi pencapaian penerimaan PBB di 
Provinsi DKI Jakarta (AS) 
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